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Dwinita Sari/ A510140210. PERAN GURU PENDAMPING (GPK) DALAM 
MENGATASI GANGGUAN KESULITAN BELAJAR MEMBACA 
(DYSLEXIA) PADA SISWA KELAS V DI MI MUHAMMADIYAH PK 
KARTASURA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2018.  
Penelitian ini dilakukan di MI Muhammadiyah Program Khusus Kartasura. Dalam 
hal ini guru pendamping khusus (GPK) sangat berperan penting dalam membantu 
peserta didik yang mengalami kesulitan belajar membaca (Dyslexia) dengan 
melakukan pendekatan personal kepada peserta didik dan memberikan layanan 
bimbingan belajar secara individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 
guru pendamping khusus dalam mengatasi gangguan kesulitan belajar membaca 
(Dyslexia) pada siswa kelas 5 di MI Muhammadiyah PK Kartasura. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif dan desain penelitian ini adalah studi kasus. 
Subjek penelitian ini adalah guru pendamping khusus Dyslexia pada kelas 5 di MI 
Muhammadiyah PK Kartasura. teknik pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan jenis trianggulasi metode dan sumber. Teknik analisis data dilakukan 
dengan reduksi data, menyajikan data, verifikasi. Berdasarkan hasil analisis data 
diperoleh kesimpulan yaitu: (1) peran guru pendamping khusus sebagai motivator 
dan mediator (2) bentuk bimbingan belajar yang dilakukan oleh guru pendamping 
khusus adalah dengan menggunakan pendekatan personal (3) guru pendamping 
khusus bertugas membuat program pengajaran individual (4) sepenuhnya 
pendampingan anak Dyslexia dilakukan oleh guru pendamping khusus. 
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OVERCOMING DIFFICULTY LEARNING DIFFICULTIES (DYSLEXIA) IN 
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This research was conducted at MI Muhammadiyah Special Program Kartasura. In 
this case special companion teachers (GPK) play an important role in helping 
learners who have difficulty learning to read (Dyslexia) by doing a personal 
approach to learners and provide individual guidance services. This study aims to 
determine the role of special escort teachers in overcoming the difficulties of reading 
learning (Dyslexia) in 5th grade students at MI Muhammadiyah PK Kartasura. This 
research uses qualitative research type and the design of this research is case study 
design. The subject of this research is Dyslexia's special assistant teacher in grade 5 
at MI Muhammadiyah PK Kartasura. data collection techniques using interviews, 
observation and documentation. The validity of the data in this study using the type 
of triangulation methods and sources. Data analysis technique is done by data 
reduction, present data, verification. Based on the results of data analysis, the 
conclusions are as follows: (1) the role of special escort teachers as motivators and 
mediators (2) the form of counseling conducted by special escort teachers is by using 
personal approach (3) special escort teachers in charge of making individual 
teaching program (4) Dyslexia children's assistance is entirely accomplished by 
special escort teachers. 
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